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れi凡なる。，，＼斤の寺門領l戒と佑j臨！？！心か；・， L C, 
各1前文にi司じ，；，エイト 4とおいて司恥汗する山は｜村新ー
であるし，ぞうしたとこ九であまり怠l米がないで
｝う。ヂ／ 1 上りも、 1'15-｝の桔］週間心iこ•｝I主寄せ
て， L、くつかの論文を重点的にとりあlj，ペ吋＇， f
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ここ』C旬、 J!1<》1 ¥<Vibo11 Lewis じd., Tl,, City 
in Com1111u11吋（’＇hina,( 'ali f川 nia,Sta1tlo1汁［ J 1 i匂
VじrsityPre品川 Emの慨裂につL、て簡単に述べて
おこう。




の本にまと小、出版さJI，，：，二とにな pし ［； I），最
初jにfl¥}tic:,C)1.；二のが本－，1:-c:, .:," i：也のコ HIト汁 Y{ 
トル（似脳） i . t, G. William Skinner ed., Tlw 
（’ity in L" l<' I IIJw1おlChina および Mark
I三lvin, c;. ¥Vi lliamおkitll'「 ed., Th" c’Ii Ines, 
City Between Two l.Vorldsであるυ
本書の構成は次のようになってし、心。
序論 qi ド~,) ）都市の零！よ）f：とJ丘代化（‘1
Lewis) 
第一官I中［'#Jの都市の法と秩序
(1）人民調停規則の制定 OeromeJ¥lan Cohen), (2) 
忠陽のi_；＇／，ピq_1：政i'L::ULt!ti~~ 64 (Viιlor JI. Li 
(3）都i!U，」 1;i l －.：， 秩）子維flI I〔；〆，. 1よ 1’付！：•、！）ソ
第二郎 rJーヅーシヴ fと’l¥i京市I]
(4）都市；？？科目.＇） H:凶お（仁 Jf多必~（／＿）形態（Yirig 1¥1山
Kau), (5）労働組合による幹郎長成のための労働者
教育（PoulF. Harper), (6）唐山の商業，教育およ






















































iJ，主んにそれが文革l三上，てど勺影符3れたか，、~＇ i iど’レ訟である二と（I9fi,IJ ＼~人 l Ii二比 L lご＇！；！ < 
「経済K域 I（土、という ：ょが芳僚の中心であるし会安芸11:1－山人1コn"J1Jr l.iこり1:-jf’，l:攻：＼2日人入
-1市人民公社化運動が，部riと周辺農村との相五It,与公安部門の円安I[問に「地 Iii：長！の問題があり、
むしろ都市と農村との対立を依存関係を切断し，立て＇！二級か c,j慎重むを持ーをするf芸風J軍重IJに｜保して
i渋fヒさせた EL、う反色、に！長／）し、て，中心工業都市むのがi.ls;) jムτE). L 苧：，こと、などカ；,lit ,・). iてL、るυ
大林iなj也域的府主牲を認！良村iを／IfJ也｛！：.包抗しーtl,iliのfiJtW:J干のための公fムHいJ川、身（hこ1:) 
わんilた、 iヲrt. L、経済単位として構位され〆たもわ・i!',t l: I) • I＇.‘亡、判定 J出Jjilz山正 I、うび）・c-,t/.c、〈、
［経 i介Le＼刊行によi1.1f,i，カ、 L』仁手持〉るとし、行。J:i!fiにおけふ；，，(i己を［＼(iJ tc 1；で，；1;,lリJ，＼れてし、る
いHJu，惇入が！吉山1liと背後の民キ1・ t':'.lri:れIi~ せる行と公交 L{j:とLハ!'i｛来、 校Ji三科tJ¥1ハfJ'.t.': I C ,• 
























(, ・＇忠一 tzitf,杭u次iを常＇こ ｛1’：frl. ！；こか司
それによ v Jて生じた県の余剰あるいは，二｜：み，jして」、i.＇， 、と L、り
ρ； fぬ）］fl岐i杯、のために！亦工亦畏！の労働制度がi再と； l：人！Hじj込Ul[iti角千／kfをι＇）市i＇，りltFk'.tJ；、(4) 
そitlこJ1H応しぐ：Ef二「半工半；h'c！ぴ｝人主れたり，存f民約JI”♂〉い（二 .fl：一、 ,i,' ；、：~· t,：， ここ」主.: Iこj,/) ・c-ふる
社 ｛fj¥ij I立が1ftL !1；めんれることにな d yたのであ山；ぶには /It ）~｛じ L r~·r\iJ:~機！.'ii- v・ J 市土：j円もり＇U/i~
：ミう LにのJ支にX.lする不泌が文本中1，こPJW¥l. 
／，こが、 ：；i''.l~ ({Jf tは、ザ•.j守1 J.主i会び｝成立はそれ以内it
山1.(治体（M土本'f（ドJtc ;l, V( ft Is. L、とするり










j内 IJIIする労i効力人［！の岐 Jl立カ・きわめてむずカ •L L、
こと，建国以来GI年頃までは手段Lて大学生q19;
働－／1，岳民出身でなし、ものの比率が！五倒的に高か




















































三そJL ~ ).L (,/;,(t L、経＇i・¥°C'l＇、？f交と L.Cr上尖¥VzL t.: 





）·る業会’？十ど I；式にヒる文化·H:!hl~古企 illj じて－
i;{1，力者！／.i ·tr＇~外で幹，·；11 としご H:111.::.1, t= ·wt~ 
• ) c')役＇,li(T) [ilで、は、
;fJ}qJ q.u）あL、にでもIi]j,RU).f見象がみられたこと、
hどi二”いて iilえ干る u ＜上／斗F九qI[ kl(/) 1Hl11J ＇~不足
／ノイ景色i（んり‘少なくと｛｝大Wl'i年七で！if j効／J1/ 
1］永i't/iY:1 i・l'i/J '/.iし Hdhti-111i乙lL i分／.（J'(-(i 1 
洲士交け仁レhレも山山i'めと：.，;Jtj｛，が；n；；にi;'小、
• I > 
' 亡しi〆う h ,,Ji 仁＇・＇うふ
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moi／／｛棄でふり、 ど＜＇！＇，： iを山教育改＂i~： 11近代的f ケ
ノ1ジ、ーのす1';U：の拒否l二it;). !_i: ら7(L、こ土にな
ノ；，





いふ いれば， l,J~ 似し＇＞， &U正fJi!UとL、う －：， ¥1 -
.'j：に多数υ，＿('i行ふんわけ、ど ，izt < J1.1,i:.‘し／乙c'J(J
/1: Ii一人I• と 1•' 'J ,'tl¥J土発 L, そ；jI !,_.(1収、純生／1¥diと
出ilで山教Ti,n ) 1;.r:j：’F iこは＼ -/i＼そ－＇；と［ て
＂・.：，、＇ -:_ J) ，［＿う t~ H'l＼土』j:_
r立プ了止女；：1f二； i j －·与 ~1,ili ，，：ミ） i,Ji'(J 、 '-！！ート i二i主的 （
• I [lーイ℃ふ yて、 ｜、1・,L'f，泣 I;¥ilうーとるしi!,'.:r,i.[(J
,,,1:1~作どは似 .＋：.（， ’J ；二呉 ！；. るどする ι ［ tf1i'¥ '¥ -cl）大Hli'i/1
ll)J ；ニ出，卜•－~ j [ I’こいわ：hふ l乙F:X 1J i.!) I交総士 1
H'r I L 沢呼1的戦時／；， r;o可（；［ i.iこiをi]lL , ,:'i >:' 
¥'Ht i ・ 1v1l山内）f ：こ.1、九Atる上 1ぷ家十レ心il1(l' > 
111（~~，：ん冶て.／ l:. ' ; ご！日_j) ？／！こ ・J；＇た； J 》L、Z.i:li・-,
二JIlip JVJ＇ノ）｜｜、判明 l.11 l川 ilf".1!.Jit, ？！）ート l:iた
¥1.－（ふり1（，事者1］げであると｜パ11/jにτ 件（1}/-iH'.!> Iこ
んのペナ J ノと L Ct, j;lj）召されたという。
l!Oi 丈存立に上 pて明るみに出たm;rいしつ諸示j長の
ねじ児七三ぐり、丈本がそれにどう＇，＇う解決合与え
f二／J'( :h.:, '・'it 1jぇぺか.＇！こか）をflJ]んかにし i；う
とし jこし＇） !J＇出l1[i＼し＇） :! x:iの1iおにむあるリ？寺al:tf ’話
ヒl上‘ 何；1(（／）ノ1くJ品山｛主iモ忠且t故 Jm王；1与i¥ :;',iに： 
ご，／；， l ) :t、jU ( ,n1'.:n’f珍／Jilυ〉的l:,'i、ん i心、主・1',:1'1W
－二；こと 1JI、つ／（ 1/'r] ；，~J ん. (({LL、.；＿ JIん＇:z ，＇，＇，.：二上











Jふ（ロ）I I J;i}民／ト組と異なるインテンシヴな学＊＂＇主 tl
／［；；~，＇.の M1N,, 1/1＇）の公安要 0依｛（ト二代えて， 大来初［
i足)j;¥J二！と主 治安維持機構 CT人治安庁；防隊）山l'i
jは I~ J_ ;j ! ' え，＇，： iをtt噌かづ亡なカa寸 f二llどJ:J品i
J 、c＇＞椛IH(I）卜！々と iU（内政d，毛主JI/J-; j住み， 他Ji,
uJi: y{；’手円強化I:.L、｝て、 大衆運動の死fr，とあ，／二
＇）（仏、！’！りが： ｛， 京父 k:1'i(J権！成桃l.'k企J)i度L、家hXJ>
1,UH~ “政11 ，化” L .tうとすど〉動さが現われた正
してヤるレ
(1) そぴn11l~，；n(r1lll!l凶iは H\ くと L て， 文｝fドで町
下、 iLJ(<fo初、教ffの九組織・；jljJftーがそれJ そjl 
どうえりιI_/-.1う色合牧什Jるい fこに Lかれの場｛，
立；小 1－・く既｛（U>,il'iMl織を解体主せ句ある L、i士山細








n1，り簡単な1Ji＇点紹介から 1；ある程！生二y/J ・/J '・ 
Jらと！巴，－／ A与、 .,j: .'}:,1J1(il; ).:_v）多＜ fJ'l jむ（l)j)交官け'12












!, ~守山、 Mili (T〕中［干＝！（｝）都市町写f力、九， 辺、〈／〉かの
俳XI！な印象をそ：t；＂；勺以下に列挙してみ lう
おlに、 ：れi土木，1:cn~主体からえ r, Jlる印象で
,v，石が、店中いこ主EJ く右京；1,(研究のミ1iln；がi住民L
つつある三どでふく） G 丹念な資本l・CT)f.qW，利用
I !il/1:z:'iJづ／オ欣送の利用品：円 ：c＞） とともに，関
連fl(j域C'）既（rび）研究成果がほぼ確’x，こ参照3れて
いる上うになえる υ ！、Jli1干の／ょに〆） , Ci工． ,' l lj 
iJで色せいは、、i品LW!J＇・＊之の二ととあろう L, fiJI 
叱JA の常識／三と L‘えばそれまでだが，その｛（でt土
1本en1斤i，：ははるカサ乙れ (;J1亡し、る； / ,' ;', ;, , r-1 
q，問係と米中間係守そわそit規定する諸条件の相
j長とレ；た問題など t1：民伺すと＇.dパ川二itL、く守、十
か， )Mrt'.J: 二＇，、 i 亡、 I本門研究の場（i、i!f究論文



























































｛烹：～り 4》f也，n＇；持！都［行げp；僚f，ご；、 午 'I京 i点（~.t;'f,; 
. ，：十亡：.、t・. て仁川’！？問機ifliJ:、 に）！~1 /.~ L /・ ( l 
かりか、／（11. のすぺ亡の官1~Hl1H示i 段、 i'l L', ｛恥？に；：，1,
1+する三どにた・ ／土 1[¥rtiげ）役人いその！：三村山町
ゃをi時計え l‘比較的資沢な!l'lr1i'l'i,f,を，；，：～＇／. I.た
a丈！（，： ＂：’liti主ずるこ左で、 lit. lmdifH1:ぴ）＇ιJ
門化への；む向や，会践的誘11~1, 貨幣経；庁警知的水
準，整備された宵開制全〉行然の三そをよる行えん
そ断ち切7，りどした J nrir↑i L乃：＞：：.l) : i:.iもと J,'tI¥
大衆J '0）丹、〔｜もl心iよ、行firhと二十j(l.11!1}J と/1iih』c'
キt＇•し7) .¥;fl: . ): lてと.，てf¥;i）ム才i)df!(f，な、
と彼はLt 〆 七 L ／三点るって‘ 丈苧u>p¥t ir:u, ／ヲ；I
194(1年（こUi夏うtJ1tfHな土与えられたおれji(If’L：定を？没




Lハ ＇） たL、lm汁iによる設村搾取のあ；＇tは＇・、 A、t正
るものであり，それと先にあげた1;;1;(1(1 ;rm tは
どうカ、ヵ‘jI ＞ているのん、 I /J, l ／ιhλ 九、 ｝f!うv二
都市左；；ミ十iと，｝> ・'!1:({ ［））間会•／ I不日J"1fi、解放1ii -
ははるかに同端なJl主で汗下在したのであと3か「？，問
題はこの隔去を解消する方向への男子）Jが行なわれ





旬、にl:・ ; ；、ご iら〕の：~任がF,',l われるのは，理解で
去ることである。 LewisがJ出荷するよう i. :, 文｝1',:
,_I）政H，的要［＼IとL、う fl¥!}:,(h、んみれiC t1¥tliとtHJ
）小示店、士、i史tよ‘ t主にJ;il,i(乙J》i「Jふ特村u'r-1山’
{(,( /(") J J If; /1記にこそ問題の核心力；あ pたのである，
l.i J jここで‘？Jt少 j守的苦IT!iJFld夜企￥fr中il、i成、＇1:H-.'i
にまで男，；j.yて究開IL上うと Lfこが1.=：をありてお：
tc ,- i f、解1/l!J'(fかハズ沖；：J；けるすtj少々発 ii 1•: 1 
心！と；l(,;i仁／，・’ hc1111ethLil川 thλ1¥I, "¥tiけ九句、［Silド
Lit lコi》olicy・1 o,rnrd日 [1d日川ryλ1tl （＇，》Tllll¥Crt'l',
l' lfi 19”（（＇hina {Jllartrrf、γ，Jolv/Se,plt:11",r1)71 ! 
Aιふ i＇司 :t f二1!:1fiか1・,そjIi二ノ）＼、ーとl；命 l'./-. i，υJ -c_ 
はな vが、 Jnlrn(--;;miner のしょ＆H’むける i/1. Iv: I 
、阿部jの際グバ）ーケぃ乙 , fにv 内、てω；付，lJな研究
（人 i！川，L B;rrtwlt ,・I.、（’hincse ('or11111u11ist l'olit1cs 
/ I/ • kt /(I/計十、 都市町0/dを IIi:/ズiJil香川！二千ゐ r上
h 山長，r＼，行政策小牧ri、！という If；てや宅その問題，，二， j及
I 一，： l、ζ〉。
市 4に， }jでこの七りな在日1¥iと；：E村との .fl点、
:_,t ~［：の｛｛｛f：を rn奇：に入オ！ながらー ~, fl中［h.！で；J.：み
, t1てLる！反iJ1¥rnC ＞実験 ilこ；誇nする研究があ
ふηJanet；ミalaffの“TheUrban℃引m,nunesand 
:¥nti City Experime・ntin Comm日nist （、hina”
“・h川aQ佑 zrterTy,Janjl¥'lar. 1%7）がそjLである 0
!i¥市人民公社左は， ：工業，商業，教育，家守：：，
そオ7 に；車内 tJ：ム Cf~誌をも i守占 L ，主！什J " 、frj¥]jiJl-c 
1，可休弁会1];';L iろと iゐ I<L,・v. ;,) t~; ,-1J｝たれて・；（，，
ろか、，1＜に初期約公れイi：び〉檎{LU二l, ]!i:f＼；がJh人
都市 iこがi近代的 t.（都市の要素を持込み， t~村がj ’j 、
規模工業に；；ミ業そのものをも加えた新しい都市共



















































ジア』（EdwardFri吋man& Mark Selden ed., Ame-





Modernizatio托： Manand Machine in Industrializ-

















るr 主た． 7主だ試；i福4ワ域を 1:lな，，、とい「｝べきカ、も
し｝lな
；斉発f艮＇.！）理念をj白本主藷的な経i存発1毛ど（］ i'/－、
資本主義担：会の大E王i円2号五：コ tす Eす湘分fヒ＇；： :/,1‘ 
守：門化、：わゐ分＂f〆＇Cf）疑｜！司占f去i昨iτ｝一；：，と I>王il寺i三‘
ア I l）ケしサl;c{-ln中国経済研究に J ,,, .〔 fうこの上ろ
i二1比I'l寸る 乞く，1){i)f'"c （！＇が tlllt~I} ）将済発／J!l （｝）＇支
IW !i:iE般に、 卜分に語りえて守、ないρit 'L人人ん
よくないけれども． ,-,j）た〈［が，＋,1｝.；ろに、い yそ
う7主ずいことは司 -f.1tに中i誌を‘それノ['J身（！）守ー
ムによ〉て R その諸円際と口 r~u圭！えのため cT1 )j話、
十EL、行ブレーム・ IYーケ内で Hr:ヌミ3ことカ・で♂
-f ‘それんの日 t~が正しい （｝） かもし ;!t/:cν 、土、
ことさえ認めえなカミ〆ヲたことである一 J己，宗主：義q,
［日はた LiJ sに y：ラ 1/rζではたいが，それはおそ






忌後に蛇足2'.付け加えるならば，いまや〆 j l) 
力における現代中IN研究に何らかの変化が起き－ ) 
つあること l士、何人も否定できないように思わAi
るrそれに－－) ', ＇て［土、＼ fiche］けkおじnl肥 rgがHH悔













the‘汁l(h・ of （、＿ontemporaryl 'hina，パ一手ヴト制i'1iJt¥
,1;1•/ill',I_; この上うな変化からどの i：うな｝戊wのリL
主れるかし、主だJ？：－りうる段階iこなし、が， γ ／ l /J 
i二_J-i(fるけ！｜首1L；忍，；，也（ハための；凸失iにこAおむfこ1記キtlJメ
ドif本が. [J;t，；の中＼J1uJf’Jt（，こ示i慢するとこん少なく
な L 、上うに｝~.,t ）れる U
( ,J~ ft li!f＇た川；）
